













FLOOD ANALISYS CONSDIDERING STORMWATER RUNOFF CONTROL FACILITIES 
～VERIFICATION OF THE COST EFFECTIVENESS OF A FLOOD MEASURE PROJECT～ 
廣瀬大地 
Daichi HIROSE  




In recent years, flood damage is occurring frequently by the increase in an impervious area and the 
change of a rain form under the influence of urbanization. therefore, The measure is performed 
established of a stormwater runoff control facility frequently. 
This research conducted flood analysis which considered the stormwater runoff control facilities in 
musashino city,by applying the NILIM2.0. Using the result, quantification of effects of the rain runoff 
control institution, and cost effectiveness was verified. 














































図 1 武蔵野市の標高 
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ここで， ：単位幅流量(m3/s)，  ：水深(m
3/s)，  ：斜
面勾配，  ：斜面の等価粗度， ：降雨強度(mm/hr)，  ：斜
面の流下方向距離(m)， ：流量(m3/s)， ：管路内水深
(m3/s)，  ：排水路断面積(m
2)， ：局所損失係数，  ：
摩擦損失勾配， ：圧力波速度(m/s)， ：流下方向の流
速(m/s)， ：流水断面積(m2)， ：径深(m)，  ：水路床
勾配，   ：横流入量(m
3/s)， ：排水路長さ， ：管路内





が報告された 2003年 6月 25日の豪雨(総降雨量 59.9mm，































果を図 3に示す．また，時系列湛水量を図 4に示す． 

























図 4 2005年豪雨時の湛水深時系列変化 
 
























































































表 2 浸水深別の浸水メッシュ数 
 
 





































1～45 45～50 50～99 100～199 200以上
50mm/hr 413 7 0 0 0
70mm/hr 657 6 17 3 0
100mm/hr 797 13 46 12 4
50mm/hr 91 0 0 0 0
70mm/hr 630 5 16 2 0






            
  
      
    
   
            
ここで， ：：評価期間における総便益(円)，  ：t年に
おける年便益(円)， ：割引率(0.04)， ：整備期間(年) 
 
表 3 浸水深別の浸水被害率及び被害日数 
 
 
表 4 平水年の被害額及び便益額 
 
 
表 5 渇水年の被害額及び便益額 
 
 




































































1～45 45～50 50～99 100～199 200以上
家屋 0.032 0.092 0.119 0.266 0.580
家庭用品 0.021 0.145 0.326 0.508 0.928
事業所 0.099 0.232 0.453 0.789 0.966
家屋清掃 4.0 7.5 13.3 26.1 42.4
事業所清掃 4.0 7.5 13.3 26.1 42.4






家屋の浸水被害 2,091 1,319 772
家庭用品の浸水被害 3,844 2,595 1,250
事業所の浸水被害 1,541 983 558
小計 7,476 4,897 2,579
事業所の営業停止損失 370,902 233,661 137,240
家屋における応急対策 248,553 157,224 91,330
事業所における応急対策 596,168 370,915 225,253









家屋の浸水被害 622 345 277
家庭用品の浸水被害 1,043 609 434
事業所の浸水被害 455 255 200
小計 2,120 1,209 911
事業所の営業停止損失 111,496 61,986 49,510
家屋における応急対策 74,197 41,342 32,855
事業所における応急対策 182,380 100,627 81,753









家屋の浸水被害 3,961 2,905 1,056
家庭用品の浸水被害 7,782 5,975 1,806
事業所の浸水被害 2,936 2,170 765
小計 14,679 11,051 3,628
事業所の営業停止損失 697,615 511,175 186,440
家屋における応急対策 469,880 345,236 124,645
事業所における応急対策 1,106,060 803,271 302,789
小計 2,273,555 1,659,682 613,873
2,288,234 1,670,732 617,502
直接被害
間接被害
合計
被害額(万円） 便益額(万円）
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